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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
 
MOTTO  
 
1. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. 
2. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya (Q.S Al-Baqarah: 286). 
3. Minta tolonglah kamu (kepada Tuhan) dengan kesabaran dan (mengerjakan) 
sembahyang dan sesungguhnya sembahyang itu amat berat, kecuali bagi 
orang-orang yang tunduk (Kepada Allah), . . . . (Al-Baqarah : 45). 
4. Terimalah apa yang diberikan oleh Tuhan dengan keikhlasan dan kesabaran 
tanpa ada perasaan kesal dan kemarahan. 
5. Janganlah takut mengakui sebuah kesalahan jika kita memang salah, dan 
janganlah takut mengakui sebuah kebenaran jika memang kita benar. 
6. Ketabahan, kesabaran, keuletan, serta usaha dan doa merupakan kunci 
keberhasilan dalam meraih kesuksesan. 
7. Hidup cuma satu kali, maka manfaatkanlah setiap kesempatan yang ada 
dengan sebaiknya-baiknya. 
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4. Almamaterku. 
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ABSTRAK 
 
 
Skripsi yang berjudul “OPTIMALISASI PENDAFTARAN HAK ATAS 
TANAH DALAM RANGKA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM  DI 
KABUPATEN PATI”, ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 
optimalisasi pelayanan di Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI 
Kabupaten PATI . 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang mengindentifikasikan dan 
mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam 
sistem yang mempola, dan yang dikumpulkan adalah berupa data primer, yaitu 
data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, dalam hal pelaksanaan 
optimalisasi pelayanan di Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI 
Kabupaten PATI menggunakan beberapa program dalam peningkatan 
pelaksanaan optimalisasi yaitu Larasita (Layanan Rakyat Sertipikat Tanah) yang 
operasionalnya menggunakan Mobil BPN, kepastian hukum setelah terjadinya 
proses optimalisasi tetap terjaga karena program optimalisasi tidak merubah 
keadaan kepastian hukum pemegang pendaftaran hak atas tanah, kendala yang 
dihadapi dalam pelaksaan optimalisasi yaitu kurangnya tenaga dan sumber dana 
atau APBN. 
 
 
 
Kata Kunci:Pendaftaran Tanah, Pelayanan Publik,  Kepastian Hukum. 
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